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L'evolució del vot 
dels riudomencs 
Anàlisi dels resultats de les consultes electorals 1977-1987 
Carles Martí i Martí 
El present treball vol ésser una primera 
ap roximació sobre l'evolució del vot a Riu -
doms, des de les primeres eleccions democrà-
tiques fin s les més recents del juny de 1986. 
Com a precaució, i a fi de no introduir-
hi variables que poden ésser espúries, hem 
eliminat les dades dels tres Referèndums ce-
lebrats en plena època democràtica per con-
siderar que la seva anàlisi s'escau més en un 
plantejament de crítica al sistema democràtic 
com a tal (Estatut, Constitució, etc.) que no 
pas a l'acceptació o no de les diferents for-
macions polítiques en joc com a expressió de 
les referències polítiques que tenen els ciu ta-
dans d'acord amb el seu «status» social. 
Es en aquest context on volem enqua-
drar la nostra anàlisi i donat els pocs in stru-
ments a l'abast, els únics possibles . 
RESULTATS DE LES CONSULTES 
ELECTORALS A RIUDOMS QUADRE I 
Les vuit consultes electorals que fa refe-
rència el Quadre I expressades en gairebé deu 
anys constitueixen el punt de partida a qual-
sevol anàlisi en el temps i són la nostra expe-
ri ència en eleccions democràtiques. El pri-
mer element a tenir en compte és la reiteració 
de consultes que gairebé dóna una mitjana 
d'I per any, a un ritme més ràpid que qual-
sevol país democràtic, motivat sens dubte 
tant per l'especial idiosincràcia del nostre rè-
gi m democràtic on existeixen fins a tres ins-
tàncies directes de poder: Municipi, Comuni-
tat Autònoma i Estat, part de les eleccions 
indirectes: Diputació, etc. com per les urgèn-
cies d'una societat desitjosa d'estabilitzar el 
seu funcionament. 
Sens dubte però el que crida més l'aten-
ció de l'esmentat Quadre són les xifres de 
Participació i Abstenció . Així tenim que a 
Riudoms la mitjana de votants consolidats és 
de l'ordre del 660Jo , o, a l'inrevés, la mitjana 
d'abstenció se situa entorn al 34%, unes 
1.200 persones que en cada elecció «passen» 
de les urnes. Aquestes mitjanes se situen a ni-
vells bastant semblants pel que fa la comarca 
del Baix Camp i per tant no constitueixen 
cap novetat si bé són més altes que la mitjana 
de Catalunya. Un factor a tenir en compte és 
que, d'entrada, denota una manca d'afecció 
al sistema per part de tres de cada deu vo-
tants. Encara que la pregunta més urgent és 
qui és l'abstencionista? que ve a ésser una 
qüestió arriscada en un poble com el nostre, 
on no hi ha cap' treball sociològic al respecte. 
I encara que sigui difícil de definir-lo, si te-
nim en compte els resultats del Quadre IV 
podríem dir que l'abstencionista riudomenc 
té tres característiques: és variable segons la 
votació, és molt jove i també és molt gran, 
que es correspon aquest perfil amb els pro-
blemes d ' integració social que tenim avui: 
immigració, atur juvenil i la penetració d'hà-
bits democràtics als diferents col.lectius del 
poble. Així veiem com les eleccions al parla-
ment a Catalunya són les més altes en absten-
ció amb respecte al total amb un 42% les del 
80 i un 37% les del 83, xifra aquesta més bai-
xa i que indica els progressos d'integració 
que es van produint i que són observables 
també a d'altres nivells (escolarització, nor-
malització lingüística, etc.) si bé la seva evo-
lució és lenta. D'altra banda i segons el Qua-
dre II observem que el Cens de votants ha 
crescut entre 1977-87 en 644 persones és a dir 
un 18% del total i si tenim en compte que a 
partir de 1975 la població de Riudoms s'esta-
bilitza entorn als 4.800 habitants, hem de su-
posar que l'increment és degut a la majoria 
d'edat als 18 anys amb la consegüent entrada 
al Cens de joves, cosa que no ha suposat més 
increment de participació, el que ens indica 
,una bona part de l'ap&tenció prové de gent 
. JOVe encara no estratificada dm s el sistema s 
QUADRE I 
Consulta Cens Vots IJ!o 
Electoral electoral Vàlids Abs t. AP CDC PSC PSUC ERC UCD AJtres 
Grals. 15-6-77 3017 2.176 73'45 296* 415 201 92 536 636 
841 26,55 13'60 19'07 9'23 4'22 24'63 29'2 
G ra ls . 1 ~3-79 3.339 1.923 63'64 327 492 151 77 756 120 
+ 322 1.41 6 36'36 17 25' 58 7'85 4 39'3 I 6'24 
Municipals 3-4-79 3.352 2.166 64'61 858 643. 613 52 
+ 13 1. 186 35'39 39'61 29' 68 28 '30 2'4 
Autonòmi. 20-3-80 3.389 1.898 58'39 720 228 145 215 490 158 
+ 37 1.491 41'61 37'93 12 7'63 11 '32 25'81 8'32 
Grals. 28-10-82 3.482 2.545 73' I 629 551 974 45 98 123 125 
+ 93 937 26'9 24'71 21 '65 38'27 1 '76 3'85 5 5 
Municipals 8-5-83 3.570 2.426 68 705 780 884 
+ 88 1.144 32 29'06 32'15 36'43 -
Autonòmi. 29-4-84 3.622 2.271 62'7 396 1213 437 73 88 64 
+ 52 1.351 37'3 17'43 53 '41 19'24 3'21 3'87 2'8 1 
Grals. 22-6-86 3.661 2.473 67'54 610 853 852 57 53 48 
296' Pacte Democràtic CDC- PSC( R). + 39 1. I 88 32'4624'66 34'49 34 '45 2'30 2' 14 1'94 
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amb interessos oposats, el principal proble-
ma dels quals és el trobar el seu primer tre-
ball. Finalment i segons el Quadre IV ens 
trobem amb una segmentació de la població 
peculiar als pobles rurals caracteritzada amb 
un sector important de gent gran. Així tenim 
que mentre al Baix Camp els compresos de 
més de 65 anys se situen en el 10% de la po-
blació a Riudoms aquest grup és el 14% (o el 
161J"fo) de la població, xifra signi ficat iva amb 
un pes important, els hàbits i necessitats físi-
ques dels quals no ajuden a una participació 
activa a les consultes electorals, malgrat que 
hi perdurin pressions que varen utilitzar-se 
en èpoques anteriors (votar és assegurar la 
pensió, etc .) 
Dèiem abans que la participació a les di -
ferents consultes mot i >ava diferents respos-
tes en l'electorat, i ara podríem afegir que 
això també és significat iu a nivell d 'elecció 
del vot als diferents partits, la qual cosa es 
veu reflectida en les Generals del 82 on el 
PSC-PSOE aconssegueix la xifra més alta de 
vots (974 i el 38%) o les Autonòmiques del 
84 On CiU aconsegueix l'èxit més sonat al po-
ble (1213 i 53%) com a exemples més impor-
6 tants. O en el cas de les Municipals on un 
bon candidat pot assolir els millors resu ltats 
encara que els resultats anteriors siguin min-
sos. Aquest és el cas de CiU (858 i 40% a les 
Municipals del 79 i en les Grals. del 79 327 i 
17%) com a cas més signifi:atiu. De totes 
formes aquests indicadors que han funcionat 
així sobretot en les primeres consultes tendei-
xen a normalitzar-se i a concentrar-se entorn 
a determinats partits que igual se'ls vota en 
les Grals, Municipals o Autonòmiques. 
Veiem sinó al Quadre I les variacions entre 
les tres Generals celebrades: CiU passa en les 
mateixes del 17% al 35 % o en el cas contrari 
en les Autonòmiques on el PSC treu al 1980 
12% i al 1983 quasi el 20%, com a casos més 
suggerents d'una ut ilització específica (CiU 
serveix per casa i PSC-PSOE serveix per 
I 'Estat) que tendeix a desaparèixer progressi-
vament , i això es confirmarà segurament en 
les properes Municipals on les marques elec-
torals més importants (CiU i PSC-PSOE) 
trauran més vots pel que representen que no 
per l'acceptació d'un suposat candidat-ple-
de-virtuts inexistents en la majoria de casos 
(quan no repetidor del càrrec) aixoplugat pel 
partit encara que sigui o hagi estat un desco-
·negut (el cas de Reus es un bon reterent). 
Aquesta tendència comporta la concen-
tració del vot a grans maquinàries electorals 
(AP, CiU, PSC-PSOE) que malgrat els di-
versos nivells de cohesió interna (el futur 
d'AP és avui una incògnita), demostra com 
s'ha anat estabilitzant la societat democràti-
ca en termes de referències ideològiques als 
diferents grups socials. No es tracta de veure 
això un suposat bipartidisme en l'actual si-
tuació política, ja que el dinamisme polític 
continua essent elevat i per tant les sorpreses 
poden aparèixer en qualsevol moment (el cas 
d'ERC pot ésser una sorpresa), com d'anar-
nos aproximant a uns paràmetres més euro-
peus on els grans partits s'imposen per da-
munt de qualsevol tipus d'elecció . 
QUADRE 2 
CARACTERiSTIQUES ESPECiFIQUES 
DEL VOT A RIUDOMS 
En visia als resultats dels Quadres ob-
servats hem de significar que la majoria de 
votants de Riudoms està polaritzada entorn 
el que podríem dir el centre-dreta, o sia una 
majoria de vots que representen AP i CiU i la 
minoria representada pels vots del PSC-
PSOE seguit a gran distància per dos petits 
partits en vots ERC i PSUC, la suma dels 
tres no arriba a qüestionar ni de lluny la su-
premacia del vot de centre-dreta. També en 
aquest cas no podríem dir que en el futur 
això pogués canviar, res indica que això es 
produeixi al menys a curt termini, ja que si 
bé hi ha un component del vot que es motiva 
a través d'expectatives electorals atraients 
(mitjans publicitaris, situacions polítiques 
escaients) la mateixa experiència i tradició 
r--------------------. electoral (avui relativa, però cada dia més 
Anàlisi Participació Riudoms Baix Camp 
Mitjana de votants 
Mitjana d'abstenció 





Nous votants absoluts (15-6-77 a 22-6-86) 
644 % sobre cens 1977 = 18% 
Finalment i _per acabar-ho d'arrodon-ir 
el Quad! e IlI ens mostra clarament el vot 
consolidat dels diferents partits de l'arc par-
lamentari en dues categories: dos partits CiU 
i PSC concentren més del 50% del vot a Riu-
doms i tres partits AP, ERC i PSUC la resta. 
Comparant-los amb els resultats a nivell co-
marcal hi veiem diferències significatives: 
AP concentra a Riudoms gairebé una quarta 
part de l'electorat mentre que a la comarca se 
situa en un 7% de vot acumulat i, per l'altre 
extrem, el PSUC arriba a un minso 5% de 
l'electorat riudomenc i a la comarca té un 
10%. Suggerents són també el31% de CiU a 
Riudoms i tan sols el 26% a la comarca, o els 
2 punts que separen en menys al PSC-PSOE 
de Riudoms al Baix Camp. 
Per completar el Quadre III cal fer es-
ment a les vegades que ha guanyat a la co-
marca el PSC-PSOE on ha sortit majoritari 
en quatre de les set consultes i en canvi a Riu-
doms és CiU qui surt en quatre ocasions, es-
sent el partit que més eleccions ha guanyat al 
poble. 
arrelada) ens demostren que existeix unes re-
lacions entre vot i factors demogràfics per 
una banda i vot amb relació a les característi-
ques específiques de la població activa, 
apart, és clar, d~ més factors (classe social, 
renda, cultura, barri, etc.) que tot treball 
més aprofundit pot arribar a demostrar de 
forma fefaent. 
Ens centrarem als factors que tenim més 
a mà en aquesta primera aproximació. Per 
un costat tenim que Riudoms és un poble que 
no arriba als 5.000 habitants que representa 
un percentatge sobre la comarca entorn el 
40Jo i amb una variació 1960-1981 del quasi 
33% de població, situant-se avui entre les 
poblacions del Baix Camp que es consideren 
amb un creixement superior al vegetatiu, o, 
dit amb unes altres paraules, que els naixe-
ments més el saldo migratori són superiors a 
les defuncions, és per tant una població amb 
un cert dinamisme demogràfic, encara que 
com dèiem abans en referir-nos al Quadre IV 
l'estructura d'edats reflexi una situació típi-
cament rural per la importància de la pobla-
ció més gran d'edat. Encara que en el cas 
concret de Riudoms no es pot establir una re-
lació entre edat i tendència de vot, per no dis-
posar d'aquest estudi que ens referíem, sa-
bem per estudis recents que les posicions més 
conservadores corresponen a edats més ele-
vades i com en el cas nostre i d'acord amb 
·l'estudi eleborat per la Secció d'Estudis His-
tòrics del CERAP, el segment d'edats com-
prés entre els 45 a més de 65 anys representa 7 
quasi el 40% de la població total, tindríem 
una primera pista que ens podria confirmar 
aquesta hipòtesi. No obstant l'expressió 
«conservadorisme de vot» no significa neces-
sàriament vot de dreta, (encara que també ho 
és) si no la tendència a inclinar el voten la lí-
nia dels partits instal.lats en el poder, possi-
blement tant per la influència del mitjà de di-
fusió amb més penetració (la TV) com per 
assegurar una estabilització sense riscos de 
cap mena més d'acord als seus interessos 
(pensionistes, t reball estable, etc.). Aquesta 
tendència que correspon a edats mès grans es 
veu incrementada per altres factors com la 
manca d'informació política més elemental 
propi de col.lectius amb menys nivell de cul-
tura, o com de nivells elevats de renda , propi 
de grups benestants, que e~ beneficia en bona 
part del que dèiem el fenomen de «concen-
tració del vot en determinats partits o maqui -
. nàries electorals», dei' qual partic ipen en 
menor mesura tots els altres gru ps d 'edats. 
El segon element condicionant del vot a 
Riudoms és el que fa relació amb l'estructura 
de la població activa i aquesta segoris el Qua-
d re IV ens dóna la xifra d 'un 530Jo de la po-
blació activa que viu de la terra en alguna de 
les seves ocupacions i règims de propietat i 
que representa la meitat dels homes (més que 
dones, ja que al Padró del 1981 la immensa 
QUADRE 3 
Evolució del vot dels diferents partits 
Vot ponderat en les diferents consultes 
AP UDC CiU ERC PSC PSUC 
Baix Camp 70Jo 16% 26% 6% 29% 10% 
Riudoms 24% 16% 31% 5% 27% 5% 
Partits i coalicions amb més vots 
Riudoms - Orals. 77 = UCD; Orals 79 
UCD ; Munic. 79 = CiU; Pari. 80 = CiU; 
Orals 82 = PSC; Munic. 83 = Ci U; Pari. 
84 =CiU . 
Baix Camp: Orals 77 = PSC; Orals 79 = 
PSC; Munic . 79 = CiU; Par i. 80 = CiU; 
Orals. 82 = PSC; Munic. 83 = PSC; Pari. 
84 = CiU. 
majoria no feia constar la seva adscripció 
a la professió pagesa) del poble, repartint-se 
els dos sectors restants el 21 OJo la indústria i 
quasi ei260Jo al sector serveis, dades que con-
trasten amb les obtingudes a nivell comarcal 
on l'agricultura només representa un 370Jo i 
que els sectors indústria i serveis representen 
més de la meitat de la població activa. El 
quadre es pot completar fent referència a les 
dades que assenyalen que un de cada quatre 
riudomencs que treballa ho fa fora del poble, 
entés com a terme municipa l, és a dir a altres 
poblacions limítrofes (Reus, Cambrils, Tar-
ragona) el que ens dóna una idea dels movi-
ments de la població activa i de les seves in-
fluències. De les dades esmentades i de les re-
lacions arn b els . vots a determinats partits, 
poca cosa se' ns pot in ferir a manca d 'estudis 
més concrets, peFò sí avançar a lgunes hipòte-
sis que ens ajudaran a centrar el tema. Sem-
bla que el vot consolidat sociali sta (entorn al 
27 f1/o) es manté estable en les d iverses consul-
tes i tot fa creure que és així ja que existeix 
un sector de la població que treba lla per 
compte d 'altri i està immers en un tipus de 
relacions socials que en podríem dir de classe 
treba lladora entesa en el sentit més ampli i 
que vénen a correspondre amb les dades refe-
rides a la població activa que treballa a la in-
dústria i als serveis. I amb un vot residual 
(entorn al 10%) que correspon al PSU C i 
ERC acabaríem de tancar tquest panorama 
pel que fa a ls partits pròpiament d'esquerra . 
E l centre nacionalista representat per CiU 
amb un vot consolidat del 31% seria el votat 
per les classes mitjanes i professions liberals i 
el sector més dinàmic de la pagesia i consti-
tueix l'element aglutinador que centra l'es-
pectre polític local i que amb dades es corres-
pondria a la maj ori a de la població del sector 
terciari (26%) i un terç de la població activa 
pagesa. Finalment el vot d 'AP per la seva 
complexitat ti ndria poca referència a la dis-
tribució de la població activa i la seva moti-
vació seria d' un alt component ideològic, ili-
gat a determinades edats i nive lls de renda, 
(sense excloure's mútuament) de caire fidel i 
molt poc dinàmic. 
CONCLUSIONS 
Després del que hem analitzat i observat amb 
les dades disponibles podem avançar que 
existeix una correspondència, cada vegada 
a '------------------~ més consolidada, entre vot a uns partits molt 
QUADRE 4 concrets: PSC-PSOE hi aniria el vot d'una 
r-------------------.
1
· bona part de classe treballadora i de sectors 
DADES DEMOGRAFIQUES DE RIUDOMS ,importants d'immigració, a AP es concen-
Població s/ padró 1981 
4850 h. s/ total Baix Camp: 4,1% 
traria el vot ideològic de les posicions més 
dretanes i també un alt nivell de renda i final-
ment a CiU un vot més interclassista. I per 
Variació 1960-81 = + 32,80Jo (neixement s u- I l'altra és congruent amb una específica dis-
perí or al vegetat iu) tribució de Ja població amb els sectors pro-
Població s/grups d'edat 
O a 14 a. 15 a 64 a. 65 i + a. 
Riud oms 
Baix C. 
25 % 61% 14 
26% 64% 10 
Població s/ grups d'edat segons padró 1981 
elaborat per I a SEHS del CERAP 
Grups O a 14 a. 15 a 29 a. 30 a 44 a. 
Partícips. 23% 22% 17% 
Grups 45 a 64 a . + de 65 
Partícips. 22% 16% 
Població activa de Riudoms i del Baix Camp 
Riudoms 
Sector primari 53,2 
Sector secundari 21,3 
Sector terciari 2 5 , 5 
Persones actives = 1402 
Persones s/ total = 28 % 
Treballen fora = 23 '3% 
Immigració 
s/ total població 25' I% 





ductius: una majoria pagesa de la població i 
uns sectors ocupats a la indústria i als serveis 
que ocupen una posició més a segon terme. 
Ens quedaria molt a l'aire la direcció del vot 
jove, del que vota i no s'absté, que sí bé el 
podríem integrar fàcilment amb un vot pro-
gressista no és segur, per manca d'elements 
que així ho permetin aventurar, que funcioni 
d'aquesta forma, el que sí que ens podem 
qüestionar és sobre la possibilitat que trobi a 
Riudoms partits que els puguin representar i 
això fóra un element nou a tenir en compte. 
Per acabar podríem esperar que aquesta 
situació del vot es tendeixi a estabilitzar so-
bre les hipòtesis assenyalades, en el sentit que 
qualsevol canvi pot venir tant per la mateixa 
I capacitat de respo'sta o no dels diferents par-
tits als problemes ciutadans, és a dir la capa-
citat de connectar i arribar a la gent, com de 
les variacions que es puguin produir en el pes 
dels diferents sectors productius al poble 
amb totes les implicac ions que això compor-
ta en el temps. 
C.M.M. 
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